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都道府県別埋蔵文化財発掘届等件数
全l司26053件 (1991年度)
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1991年度統計資料
区分 坦蔵文化財売拠届等件数 緊急発揖潤査 出土文化財
邸道府県 緊急調査 学術調査 合計 費用 (千円) 忽定件数
北海道 159 12 171 2咽246.398 " 背 S事 65 15 80 529，495 z9 
岩 手 515 6 521 1.339.355 46 
官 成 536 13 "9 797咽852 23 
" 回 53 1 " 377.470 39 ，" 形 '" 8 139 181.159 19 福 島 360 10 370 2.657.210 41 
茨 擁 139 8 147 1，598.892 " 栃 木 181 2 183 2，346，373 67 
S手 ，. 506 18 524 3β99.634 143 
f畜 玉 868 s 873 2，887，209 248 
千 禦 693 22 715 6，833，211 388 
" 史実 1.148 3 l.l51 13.645.085 56 神奈川 898 II 909 6.826.703 190 
事野 潟 308 3 311 962，758 '" 寵 山 1" l '35 1.199，276 66 
石 JI 167 3 170 1.004.214 62 
緬 弁 61 3 " 187，368 II 山 梨 244 9 253 568.148 91 
長 野 575 15 590 3.697.4ヨ5 155 
敏 阜 68 1 69 362.753 II . 岡 477 6 '" 2，256，208 126 " 知 619 7 626 1.691，835 63 重 182 2 184 1，028，212 13 
滋 賞 8" o 844 1，622，641 56 
京 " 1，344 16 1，360 2，935，219 153 大 阪 且518 47 8，565 t t ，009.486 185 
兵 '" 1.124 10 1.134 4.4 72，906 184 後 t込 1，012 21 1，093 1，135.172 71 
和歌山 "9 。 249 376.514 38 
烏 取 125 3 128 661.790 19 
向 機 111 II 122 581.716 59 
同 山 209 4 213 1.023，343 41 
広 島 151 II 162 1.185.392 61 
山 ロ 176 8 184 293.149 30 
徳 自 83 o 83 681.192 12 
容 JI 80 81 1.289，981 20 
" 綬 155 2 157 596.563 50 高 知 " o 58 121，822 。信 陶 706 19 725 2.652.649 254 
佐 質 742 1 743 751.933 48 
長 崎 134 14 1<8 318，176 67 
熊 本 215 3 218 465，228 19 
大 分 '" o 136 552.000 45 品 情 184 o 184 401.983 68 
鹿児島 159 o 159 539.036 34 
神 縄 35 : 36 289，494 o 
企 国 25，697 356 26.053 93咽081，且18 3.669 
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事業別緊急発掘調査費用
( tjli1.千jlJ)
その健 道路 29.667.133 
n. 1.331.300 
河川 Fム ilf.再空港 6.483咽750
司"史 2.713，399 
1;1. t，; *ll 住宅屯造 15.807.545 
区画世理 6.52~.955 
その由自の組曲 9.254.697 
ガ旦 竃"本週 2.689.518 
舎の鋼巴の副，. 工咽 画庖 3.661.841 
扇舟開眼 4.969.10'1 
ゴルフ唱 土~， 2.549.986 
その飽 7.428.590 一 司"史住宅 ・宅温
原因者別緊急発掘調査費周
••• 
九一E・b .ll.ft 
{叩位下1'1)
窃退治嚇 25.893.828 
市町村 13.516.189 
地方公1 公凹 3.646.806 
省庁 1.465.600 
"公社公団 19.642.686 
個人民闘企崖 15.376，123 
舗合> 3.540.586 Sレ/町
目‘
•• 
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平成3年度 i也i重別 ・開発事業別発纏届等件数 ・その割合
作敬
宅地 ‘住'邑その風建物 水道 ・'" 直軍関連 遺骨 そ町胞の閲覧 その・8 1 
k樽遍 +車" 6Q5 '" "9 '" J59 239 '" 1.894 関車 1.939 '" '" '" ." 662 ，5< ‘50' 中館 661 5<， '" '" 4・5 '" '" 2.701 近畿 ".915 3.613 2.289 <7. '" 1.246 '" 13.429 中国 ・四国 30' '" " '" '" '" '" 1.188 九州 ‘沖縄 '" .， J5 2初 '" 335 m 2.349 9.2{l] ，-" 2.968 ¥.482 2.260 2.994 1.165 26.063 
割合
r~凪 It r信その相座抽車道 ‘ ff> 島墨田連 道路 その値の開量 その飢
..両道 a 東北 31.9‘ 15.0'‘ 6.3" 8.8!‘ 19.0蝿 12.6" 6.4" 
関東 43.1司 18.3首 5.4" 3.41‘ 9.6'‘ 101.1" 5.61‘ 
中" 2~.6軸 20.2" 8.8" 10.0岨 16.5軸 13.1弛 ，.，覧
近畿 37.0弘 27.'1首 17.0" ).5" u略 9.3" 1.6" 
中国側m 25.5'l1o ]5.7首 '.9‘ 10.9私 16.4弛 12.0略 15.6首
九州 神崎 30.4弘 20.5'‘ 1.5'‘ 12.3" I L1鴨 14.3鴨 9.2" 
全 I~I 35.3弛 23.0"" 11A鴨 ，.，. 8.7'‘ 11.5恒 ..，悔
"‘ '"‘ ‘帽 "‘ "‘ '∞'‘ 
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k梅道東北
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中嶋
近畿
中国凹回
九州 司沖縄
金
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宅地住宅その他旭物
82if. 5.238 2咽H.
83'1' 5.267 2.763 
84'" 5.150 2.878 
85'" 5.637 3咽306
"年 7.001 3.132 
87'f. 7.764 4.954 
88ft: 9.396 4.081 
89$ 9.181 5.178 
90fJi 10.43宮 5.207 
91 fJ: 9.201 5.993 
合計 74.274 39.906 
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年度別 ・事業別発掘届等件数
本遺ガス 農業 道路その他開発
2.241 
1咽'" 1.062 959 
2.319 1.033 1. 07~ 1.587 
2.33且 1.069 U91 1.~88 
2.103 1.576 1.299 
t咽'"
2.407 1.404 1.571 2.125 
1.930 1.47畠 1.836 3.264 
2.977 1.588 1.848 2.875 
3，Z77 1.656 2.207 3.323 
3.210 1.583 2.426 3.346 
2.968 1.482 2.260 3.414 
25.770 14.023 16.979 23.991 
• 8 • 8 • s ‘ 7 8 '司匹 省事 司F • 年
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合計
13.388 
14M3 
14.718 
15.801 
17.760 
21.346 
22.923 
25.013 
26.412 
25.707 
197.471 
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名地住宅
都道府県別の特徴
順位 2 3 4 5 全国平均 .， . " " .， 発掘届件数 大医 家信 東京 M‘ ヨ持良 厳阜 福井 高知 験図 沖縄
件 8565 1360 1151 1134 1093 55< " " 58 " " 増加宰90-91 ，.緩 ，.知 富山 山形 脅争闘 広島 沖縄 鳥観 "' 京.. 
52.2% 33.2" 28.9% 21.3鴨 22.2% ，.，弛 21.0'" 27.8" 32.8首 36.7" 3宮"
字補調査牢 '"撃 長崎 島被 :lt樽道 広島 世首相世山檀島高知大分富崎直理島
18.8% '.5‘ '.0‘ 1.0" 6.8'1. ..‘ " 発掘届雌因宅地住宅の比率 東京 神奈'" '"媛 山口 滋賀 2荷縄 石川 大分 宮崎 鳥取
5且" 52.4叫 49.0" 48.4首 47.1鴨 35.3" 7.41‘ 5.9% "覧 5‘'‘ 4.1" 
発蝿届原因 その他雄物の比事 大阪 富山 関山 "震 借関 もk図 北梅道 。取 徳島 香川
29.6首 28.9略 27.2!1i 26.816 26.6% 23.0首 9.3'!1， 6.4" 6.3" ‘"‘ '.5首
発掘届原因水道 .スの比率 大医 愛知 ヨ，.. 東京 岡山 僑ホ 備井 長崎 鹿児島 沖縄
22.4首 22.2% 14.8% 12.6弛 11.3" 11.4叫 0.5" "‘ "‘ 。，‘ 。，‘
尭掴届原因塵軍関連の比率 鹿児島 高知 宮崎 新M 山影 徳島 神奈川 大医 東京 .筒
35.2弛 29.3!!. 21.7" 21.2叫 19.4% 5.'司 1.2" 1.0" 0.9'1) 。，‘ "‘ 
発脳血原悶道路の比率 株図 徳島 北海道 大分 神縄 奈良 '"電 東京 京邸 大医
~2_6'l1í 38.6也 34.5% 33.8弛 33.3" 畠‘" 4.5" 4.1 " 4.1'‘ 3.4" 1.9'1 
職員数の増加 京侮 S瞬溺 徳島 関山 大阪 二重 樹木 茨擁 ..玉 情岡
人 6‘ " " " . " 8 u " " 27 聾員あたりの都道府県直情 北海道 高知 山形 "図 岐阜 京" 予"崎玉 東京 大阪
¥J 5" 755 '" '" '" 78 " " " " 6 輯貝あたりの都道府県轟林外面積 北梅遭 山形 軌図 高知 鹿児島 ，.玉 奈良 東京 京.. 大医
'" '" " " " 58 " u 9 8 6 4 人口l万人あた唱の職員数 島俊 佐鑓 滋賀 徳島 長野 岐阜 E長崎 "知 東京 神高川
人 12.1 11.2 10.8 10.3 '.1 1.' 2 2 L1 '5 u 
都道府県面植あたりの発掘眉散 大阪 東京 神摂川 佐賀 奈a 背禽 高知 後思 獣医 北海道
件/1000凶 4.547 '" 711 705 '" " 8 8 7 5 2 邸道府県轟枠外面積あたりの発掘届散 大阪 奈良 ，，. 東京 神奈川 岐阜 沖縄 育Z単 獄図 北海道
件llooobi 也620 J.332 l‘180 878 630 199.6 " 30 " " 6 組員あた句の括揖届" 大阪 ヨ長良 神奈川 和歌山 佐賀 駄図 鳥観 北海道 徳島 沖縄
件J入 21.72 12.14 10.1 8.59 7，5] 5.37 1，32 " " 0.97 0.82 発掘眉あたりの調査費 替川 北海道 鶴木 東京 茨械 省機 山形 大阪 奈良 佐賀
千円J件 15.926 13.131 12.822 11.855 1日，871 3.573 l.453 1.J03 l.285 1.039 1，Oi2 
面積あたりの調査費 東京 大阪 神奈川 子第 埼玉 鮫阜 依田 北海道 山形 高知
千円liOOOb'6.249)11;7 5.8H.L71 1.830.179 LllS.169 760.n~ H6.420 3‘."事 ns骨5 26.933 19.Hl 17.1‘ー
轟排外面積あたりの調査費 東京 大阪 神奈川 京鶴 千護 鹿児島 "閉 高知 北梅遭 L!I.U 
千円11OOOlol9.936.212 8.;09.156 4.133.830 "・7.5¥3.宮94，67宮 712.959 16L714 10.934 103，771 75.768 6Ull 
担問あたりの調査費 東京 神奈川 大阪 香川 栃木 t・縄 ~" 高知 山形 循井
千円/入 80.140 75.852 )S.6n 28，0.3 27，60‘ 19，1且4 6，51宮 6，188 6，091 5.661 ... 心‘
面積 ・人口'"里材年裂による
-7ー
1992年度埋蔵文化財専門職員数
un *-5}!1自現在
区分 都 週 府県聞傾踊員 市 町村関係聴員
"道府県 関係陪阿 財団等 合計 専門車位 市町村 関係職員 財団等 合計 総針 前年比
都道府県 正期限 明自民 正処 嘱lt正銀 嘱託 市町村 正規 明民民 正拠 明院託 正続 噴民託 噌減
k 海道 7 7 22 7 " " " 7 " 3 100 1<3 9 予警 " 4 25 29 8 20 6 27 56 " 匂凶 手 4 4 35 1‘ 51 18 27 10 13 5 55 112 4 
宮 械 28 12 <0 l' 50 s " 10< 2 秋 回 l 16 5 22 6 11 8 19 H 4 
山 形 9 ι 10 20 8 11 1 12 32 o 
緬 烏 ‘ 5 60 1 10 26 30 3 7 <1 6 93 163 11 2定 被 3 28 31 23 32 3 ? " " 13 栃 木 4 i " 51 16 29 s 3< 85 11 群 鳩 9 4 H 30 1 85 。2 83 8 s 1 91 182 7 
h・玉 6 i 60 61 " 1" 4 11 151 2" 13 千 ヨ震 s 21 61 96 52 " 18 121 20< 300 12 " 京 15 55 10 39 50 11 26 6 99 "9 s 神 奈川 2 36 38 19 " 4 52 90 8 新 潟 11 35 7 53 29 3B 2 H " 27 " 山 3 15 11 29 13 11 3 21 50 4 石 '" ι 31 32 26 55 2 51 89 7 緬 井 1 11 18 16 20 21 39 3 
山 梨 2 28 31 26 26 3 29 6c • ，. 野 7 96 103 3< 53 10 26 10 98 201 6 .， 阜 11 18 8 13 5 6 " <2 2 ~ 関 6 30 4 <0 31 77 4 20 10 111 151 6 . 知 5 7 28 <0 28 30 10 33 l " 11' 8 :0 2 刊 <2 18 35 3 38 80 8 
議 賀 7 4 " " " 12 7 1 8 89 13< 7 " " 8 11 39 59 26 JO 4 ， 1田 s 1" 20< " 大 阪 " 2 62 110 " 88 s '1 8 52 5 199 309 1< 兵 組駆 3 " 1 " H 91 3 " 2 120 I同 1 奈 a 3 35 38 20 29 2 20 1 52 90 6 
和 司k山 3 2 11 16 ? 6 ι 2 4 13 29 1 
•• 
取 2 8 15 25 10 13 4 l 8 26 51 1 
島 線 ， 31 H 30 " 8 2 53 " 3 同 山 2 59 2 63 15 38 s " 1  16 広 局 8 10 3< 2 " 16 " 6 4 3 10 l " 102 7 山 ロ 1 8 6 15 6 16 12 28 " 3 穂 高 30 21 3 23 2 19 5 7 ? 86 13 
香 川 3 26 8 31 7 8 l 9 " 6 ~ 蛾 3 3< 3 " 8 9 7 1< 6 35 15 11 高‘ 知 4 15 19 l 1 20 o 
繍 闘 15 1 10 26 53 128 9 3 1 l' 155 181 27 
佐 9需 29 l 4 3< 31 " 1 65 99 8 3美 崎 10 2 2 l' 11 15 2 11 31 2 
熊 ヨド 22 9 ， 2 31 13 " 3 3 30 61 7 大 分 20 l' 4 38 18 26 4 8 l 39 77 4 
宮 .， 13 z 1 17 " 21 21 " 2 鹿児島 4 1 23 3 31 20 22 2 2 26 51 8 
神 縄 9 l 10 11 25 9 3< " 11 
会 聞 392 551 597 151 902 601 2.021 1.094 1.821 183 3" 53 珂 7 23 2，831 4，852 182 
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